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-+ Ota k kecut;tidak dapat digambarkan juga serabut," katanya.
. ,..., sehingga hidup menjadi Dia berkata, dengan.persona ItJ,'· huru-hara," katanya yangkeactaannya itu, ibu bapaial k ditemui k~tika baru pulang' dan adik-beradik lain mula _,Dania sea an" bekerja dekat-sebuah pekan mengesyaki beliau terbabit
b d k b :,.I', k .kecil di selatan tanah air. ", . dengan kegiatan tidak sihat.. l1 a ~',LJtle ,':", ;;~:::;;:-,~atanya,dlamljla' menghi-: '. Tembelang Danial peeah
, , . ",;~::d.ttgarti sejak berusia l~tahun, apabila suatu hari dia ditahan'
Oleh Halina Moh~..No~r :.-~:'apa_bil~,~~,l:J9~~P~n~l,l!a<::' , ," - ,po~isketika sedang khayal. '
halina.:_mdnoor@bhcom:mY' '. 'm«;n,frjan selepas mem.nggal- ' akibat menghidlJ,gam.,', "
""?". ' ',;, ," ',:' 2'kan·a~aIIJ.persekolahan: ' . '.
Sekaliterjebakdengan ,-., "" '''' :<:,: :, ',' Keluarga ter alu sekegiatan hidtrgam, ", ,HI u alam Sema "" Ke!uarganya terIalu keeewabukan mudah untuk Sekurang-kurangnya gam ' a~abila mengetahuiapa yangberpatah ke pangkal 'yang dibel~pada,~arga.' , dllakukannya selama inLjalan, apatah lagi " RM3.60setm darl kedal " "Paling menyentuh hati '
selepas lebih sepuluh tahun' berhaPlpiran kawasan ',saya, apabila ibu merayu
bidup bertemankan tabiat perumahannya itu perIu kepada pihak agensi
b.uruk itu. dihidu dua kali sehari. ' .., dadah untuk menahan
Inilah yang dilahii Danial Demi meinbeli gam, saya ~an meletakkan saya
(bukan nama sebenar), 30, Danial sanggup meredah di pusat pemulihan. ' ,
masih berjuang mengawal pusat pembuanga~ sampah "Walaupun tidak ada akta .!
ketagihan menghidu dan menah.an bau busuk. . , . membolehkan saya ditahan '
gam sehingga' hari ini. tnenusuk 'hldung mencan _ , saya dibenarkan tinggar di '
Ternyata bukan mudah ,'barang terpakai yang boleh pusatpemulihan selama-
untuk menghilangkan dijual di pusat kitar semula~ , e!llpat bulan kerana keluarga,
'kerinduan' pada bau gam ', Duit hasil jualan digu- tldak mampu merigawal .0
yang akan membawa nakan rpembeli gam yang, keadaan saya," katanya yang
"dirinya melayang ke alam " dihidu di dalam semak ,mengakui bertukar ganas
fantasi sambil meneapai bersama rakannya., termasukmeraeau apabila, '
bulan dan bintang. , "Dalam sehari;, saya tidak dapat m~nghidu gam..
"Terlalu banyak eabaran , inemerIukan RMIO ' Ekoran itu, keluarganya '
dihadapi untuk mengikis' ' untilk ni,embeli gam d~n terpaksa mengurungnya di
ketagihan ini sehingga . sanggup buat ~pa sahaja 'dalam bilik bagi mengelakkan
saya terpaksa tiqggal di ' untlJ,kme~ean wang.. perkara yang tidak diinginL ,"
wad mental di Tampoi dan ,~Sepanjangmenghldu ' Akibat terIalu lama
pusat pemulihan dadah. or' gam, Qidup saya memang menghidu gam, hasil peine-
. !'Sakitnya apabila tidak" ,~, . ·,~~lam.K~b~t-;'bl:l-ubarlan ~, riksaan doktor di sebuah
dapat menghidu gam . ,,' '"'sang~t gJ.!s~kdan penampilan hospital kerajaan di Batu '





tih ab laku beruti3h
Tingkahlakunyaseakan
~anak·kanak dan sukar .
inemahami apa yang ,
, diperkatakan orang hun. ,
Kadangkala dia dilihat ber-
eakap'seorang diri seolah-olah
ada orang di hadapannya.
Akliirnya Danial dima-
sukkan ke'wad mental
selama tiga hari dan ,
diberikan ubat risperidone.
, "SayaperIu makan ubat
, hospital'yang kua,tuntuk
menghentikm rasa giandan
k~u sayahidu gam juga,
saya tidak khayal, tetapi rasa
hadan lemah sena loya.
"Silvaberazam berhenti
kerana,tabiat hidu gam ini
tidak bermanfaat, malah
saya hampir merijadi tidal<
waras kerana otak menge-
cut," katanya yang kini
sudah·pUlih sepenuhnya.
, Sokongan keluarga
kh~susnya ibu bapa dan .
adlk-beradiknya menguatkan
semangat Danial untuk '
beb<l:sdaripada ketagihan.
"' .Dl~ berhasrat inginber-
dikan meneari pendapatan










, ";~ .', ~ :.:..:....... Gang'g~an saraf otak





tTiada akta khusus unt~k '
';salahan menghidu gilm, ,
d
-+.Penagihgam tid,ak b~leh
Itahan dan dimasukkan '
~epus~tpemulihan,
fun~si risperidone,
, .. SeJenisubat ' '
.~antipsikotik gunakan
U~tukmenangani '
;klzofrenia dan gangguan mental




.. ~aklumat di otak dipindahkan
seJauh268 milimeter sejam:
.~ Ketika mabuk ~tau.,
~ayal, keparttasannya
a an berkurarigan,




• -+ Gagal berfungsl '
-+ Gangguan'saluran darah kejantung ,
~ Kesan panas dalam badan, tidak selesq
, , ' ~ Mual/muntah '
Risiko serangan kanser hati
~ Organ gagal menghasilkan
albumin iaitu protein daJam darah'
. ~, Risikotinggi diserang kanser,
............................ Paru·paru gagal berfungsi ..'
, • " .~ Oksigen kurangdal~mbadan '
. -+ Mangsamengalami kesukaran bernafas
, ~ Kesan kekurangan oksigen ke otak
Sistein saraf t~rganggu
'~GanggLian saraf punca kerosakan organ dalaman
" v, ~ Gangguansaraf otak
-+ Kurang daya ingatan
, -+ Sa~it mental
(ianggu fungsi b~~h pinggang
-+ Gagal berfungsi





'Tabiat bahayakap sel saraf ataI<
T~biat menghidu gam boleh .
menyebabkan sel sara~ otak matI
apabila bahan kimia dl da~am .
eeeair berkenaan mere sap ke ,
dalam sistem saraf berken~an.
Ini menyebabkan penaglh .
gam tidak dapat ber~ikir s~pertl
orang normal dan h~du~~l
alam khayalannya sendlr~. '
, Ketua Jabatan Anatoml,
Fakulti Kesihatan dan P,erubatan,
Universiti putra MalaysIa,Dr
Aris Moklas, berkata sel saraf
otak yang mati menyebabkan




dialaini peilagih gam bukan ,
perkara luar biasa. Ant~ra ,-
iawatanuntuk mereka lalah
. ' dehgan mengambil ubat yang"
lazimnya dimakan mereka yang ,
, mengalami masalah mental. '
., "Ini bergantung kepada
keadaan pesakit, merekaakan
mengalami-kesan teruk akibat
kegiatan itu," k~tanya ~eng~las
keadaan yang dihatiapi Damal.
,Menyentuh sarna ada sel
, saraf boleh tumbuh semula atau
sebalikriya, Dr Aris berkata, seea~a
semulajadinya, sel saraftidak
boleh tumbuh semula, namun
kajian terkini menunjukkan
sarafboleh lI1enghasilkan sel
'baharu dalam keadaan tertentu. '
Beliau berkata, pembentukan
sel baharu itu boleh dilakukan
menerusi pengambilan
inakanan seimbang. Amalan
, gaya hidup sihat berupaya
merangsang pertumbuhan
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